







ANLAGE ENDENERGIEBILANZ 1980 RÖE (ZUSAMMENGEFASSTE 
BILANZEN) 
VERZEICHNIS DER IM JAHRE 1981 VERÖFFENTLICHTEN 
STATISTISCHEN ANLAGEN 
IN ANNEX AGGREGATED 'ENERGY SUPPLIED' BALANCE SHEETS 
FOR 1980 IN 1 000 TOE 
LIST OF STATISTICAL ANNEXES PUBLISHED DURING 1981 
EN ANNEX : - BILAN'ENERGIE FINALE'1980 EN 1 000 TEP (BILANS DE 
SYNTHESE) 
- LISTE DES ANNEXES STATISTIQUES PUBLIEES AU COURS 
DE 1981 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
21.12.1981 12-1981 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Europeen, Boîte postale 1907 — Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel. 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 22 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 23 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 24 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1981 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
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FRANCE ! ITALIA 
! 1BELGIUUE ! 
¡NEDERLAND! 1 LUXEM­
! 1 BELGIË ! BÜUKG 
1 UNITED 1 ! ! 
! ! IRELAND 1 DANMARK ! 
! KINGDOM I ! ! 










































































































PETROLE KRUT El FEEDSTOCKS 
22,7 
1 77537 i 
1 7H427 1 
! 5709 l 
1 6449 ! 
! 6228 ! 
! 6540 1 
1 6636 1 
! 6282 ! 
i 7711 ! 
i 6842 1 
1 6874 1 
! 7169 ! 
1 7999 ! 
1 7262 l 
! 5BU03 ! 
! 66053 1 
­10,4 13,9 ! 






















1 ­ 1 
1 ­ l 
1 ­ ! 
! ­ 1 
1 - ι ! ­ ! ί - 1 
1 -. ! 
1 - 1 
i - ! 
! - 1 
1 - 1 
! 27 1 
I 25 I 
I - 1 
! 52 I 
142,9 
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3 « 2 3 7 ! 













2 5 9 2 3 ! 
2 1 9 8 1 ! 
1 60380 1 
1 «6715 I 
1 399« ! 
! «506 ! 
1 3832 1 
! 2936 ! 
Ι 367« ! 
! 3«89 1 
i 2950 Ι 
1 2929 1 
! 2630 1 
1 3006 ! 
1 2800 J 
! 2833 ! 
ί 35812 ! 
















































1 9 8 1 / 8 0 Χ ­ 1 8 , 5 ■15,2 ! - 2 5 , 3 ­ 5 8 , 9 ! ■13,8 2 , e 1 
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DEUTSCH­ l FRANCE 
LAND ¡ 
! ¡BELGIUUE 1 
ITALIA ¡NEDERLAND! ! LUXEM­
! ! BELGIË ! BOURG 
! UNITED 
! ! KINGOOM IRELAND 
! DANMARK ! 
! 
ELLAS ! 
ROHOEL UNI) FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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507 820 ! 490b«8 














2 8 9 1 8 
3U835 
2 8 9 8 3 
8U JAN­SEP ! 325965 
81 JAN­SEP ! : 
















































































! 58351 ! 
! 44470 ! 
! 3791 ! 
! 4235 ! 
! 3641 ! 
! 2801 ! 
I 3572 ! 
! 3321 ! 
! 2867 1 
! 2810 ! 
! 2422 ! 
! 2835 ! 
! 2600 ! 
! 2509 ! 
! 31107 1 















































­18,9 ­3,8 ­19,1 ­26,0 ­61,6 ­23,0 2,2 ! 
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FRANCE 1 ITALIA 
! ¡BELGIQUE 1 
INEDERLAND! ! LUXEM-
1 ! BELGIË ! BOURG 
1 UNITED ! ¡ I 
! ! IRELAND 1 DANMARK I 
¡ KINGDOM ! ! 1 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 T 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 













































































































































3198 I 12836 















































































































































- ! - ! - ! _ 1 
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- ! - 1 
75 1 








































































































































157 ¡ 1U83 ! 
1 773 ! 
1 19 1 
1 72 1 
! 90 Ι 
1 74 1 
1 ­ ! 
1 93 ! 
Ι 37 ! 
! «7 1 
Î 37 Ι 
! 78 1 
Ι 38 ! 
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- ! - : - t 
- ! 
- ! - ! 103 1 


















I b t L l i l U U t ! ! UN11ED 1 
NEDERLAND! ! LUXEM- | 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM 
IRELAND ! DANMARK 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 


































































































­ ! ­ i 
2 ! 
­ ! 29 ! 
. ι 
­ ! «1 ! 




1 26 ! 
! ­ ! ! 30 ! 
! 93 ! 
1 ­ I 
! 76 ! 
! ­ I 
! ­ I 
1 3 1 































































































18 1 80 1 
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­ ! ­ ! ­ » ­ · ­ ! 
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­ 1 
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! BELGIË 1 BOURG 
! UNI TEU i l l ! 
1 ! IRELANU 1 DANMARK | ELLAS 1 
1 KINGDOM ¡ 1 1 1 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEUSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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­ ! ­ ! ­ 1 
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­ ! ­ 1 
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2 2 5 3 i 
1615 ! 
2 « 9 2 ί 
232« ! 















3 3 9 3 2 





































































































































4 1 7 4 3 ί 
2 2 « 1 3 ! 

















































8 « 8 6 ! 
5 5 3 6 1 





























































­ ; ­ ! 
4« 1 
­ ! 
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­ ! ­ ! ­ ! ­ ! 
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2 7 2 0 ! 
92 1 























7 93 1 










































































IRELAND ! DANMARK 1 
I 
ELLAS 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CROUE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 

















1 173 ! 
1625 ! 
3 ! 







































­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! 
. 1 































































26125 1 24770 
24335 1 23311 
2390« 1 22612 
25«52 1 29123 
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4 7 4 2 5 3 
4 2 4 7 9 2 
3 2 8 6 0 
3 8 2 1 2 
3 3 3 4 2 
3 4 7 8 4 
3 2 1 4 1 
3 2 0 5 6 
2 9 2 9 5 




























































































































































niNERALOEL UND PRODUKTE PETROLEUn 
( ROHOEL+FEEOSTOCKS+niNERALOELPRODUKTE ) ( CRUDE+FEEDSTOCKS+PRODUCTS ! 
NETTOEINFUHREN NET IMPORTS 
ΙΠ GLEITJAHR 12 ΠΟΝΤΗ ΠΟΙ/ING TOTAL 
ΠΙΟ Τ 
PETROLE 
(PETROLE BRUT+FEEDSTOCKS+PRODUITS PETR. 
IMPORTATIONS NETTES 
EN ANNEE tlOBILE 
J F n A n J J A S O N D J F u A n j J A S O N D J F r i A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F Π A T I J J A S O N D 
1911 1918 1919 1980 1981 
ENDE DES GLEITJAHRES END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD FIN DE L'ANNEE HOBILE 





(CRUDE+FEEDSTOCKS+PRODUCTS) (PETROLE BRUT+FEEDSTOCKS+PROOUITS PETR.) 
N E T I M P O R T S I M P O R T A T I O N S N E T T E S 
1 2 Π Ο Ν Τ Η N O U I N G T O T A L E N A N N E E H O B I L E 
ΠΙΟ Τ 
/V^v*·—. 
χ . J vi 
"Χ S\ / V 
**\*> 
. - ■ * " " " * . - · - * « · · 
. ·-» *** - * · ·■ ♦ * » . 
ί ι ι ι ι ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ί - W J . . ι ι ι ι ι ι 
J F n A n j J A S O N D J F n A n J J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N O J F n A n j J A S O N D 
ï
1911 1918 1919 1980 1981 
ENDE DES GLEITJAHRES END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD FIN DE L'ANNEE HOBILE 
B.R. ! 
DEUTSCH­ ! FRANCE 
LAND ! 
! ITALIA INEOERLAND! 
¡BELGIUUE ! ! UNITED ! 1 
! LUXEM­ I ! IRELAND ! DANMARK 
Git ! BOURG ! KINGDOM I ¡ 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 


























35 06 4 
33 624 















































































































8 7 1 7 ! 
6 6 1 9 ! 
6 2 9 ! 
5 0 9 ! 
5 6 0 ! 
5 2 2 ! 
3 2 8 ! 
« 1 1 ! 
9 1 3 ! 
« 3 7 ! 
5 2 8 ! 
« 7 8 ! 
5 0 7 ! 
5 0 7 1 ! 
« 6 9 6 ! 
1 5 9 2 3 ! 
1 « 2 6 8 ! 
1 2 1 6 ! 
1 0 0 5 ! 
1 0 8 2 ! 
1 2 3 9 ! 
1 1 7 1 I 
1 1 1 5 ! 
1 M B I 
1 2 0 0 ! 
1 « 5 9 ! 
1 1 5 2 ! 
1 9 9 3 ! 
1 4 1 6 ! 
1 0 7 2 6 ! 
1 1 6 4 3 ! 
­7,« ! ,5 ! 
TANKERFRACHTEN TANKER FREIGHT RATES TAUX DE FRETS PETROLIER 














1 6 5 0 0 ­





2 0 8 . 3 
2 0 2 . 9 
2 0 0 . 5 
2 0 3 . 9 
2 1 4 . 4 
1 7 6 . 2 
I 7 O . 8 
1 6 8 . 6 
1 6 1 . 4 
1 6 7 . 7 
A F R A 
2 5 0 0 0 ­
4 4 9 9 9 
nwT 
w 
1 9 2 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 5 1 . O 
1 5 2 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 0 . 9 
1 3 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 5 
(WORDSCALE) 
4 5 0 0 0 ­ 8 0 0 0 0 ­
7 9 9 9 9 1 5 9 9 9 9 
DWT DWT 
W W 
I I 4 . I 7 8 . 6 
8 8 . 5 6 0 . 6 
8 7 . 0 6 2 . 7 
9 I . 6 6 2 . 4 
8 4 . 4 6 0 . 0 
8 7 . 6 6 1 . 8 
8 9 . 1 6 3 . 8 
7 4 . 9 5 2 . 8 
7 1 . 0 5 0 . 5 
6 8 . 0 4 9 . O 
6 7 . 6 4 8 . 5 
6 6 . 4 4 9 . 6 
W = WORDSCALE 
+ 
1 6 0 0 0 0 
DWT 
W 
4 9 . 3 
3 7 . 8 
4 0 . 4 
4 I . 6 
4 1 . 1 
4 3 . 0 
4 3 . 9 
3 7 . 1 
3 6 . 7 
3 6 . 2 
3 6 . 3 





I I 5 . 5 
1 1 4 . 0 
99.7 

























4 5 0 0 0 
DWT 
W 
0 . 0 
' 0 . 0 
1 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 























2 8 . 2 
5 O . O 
3 1 . 7 
3 2 . 8 
3 0 . 6 
2 6 . 4 
2 5 . 6 































6 0 . 2 
49.3 




1 3 9 2 . 2 
8 7 8 . 9 
1 5 6 5 . 8 
8 5 7 . 6 
8 4 7 . 7 
9 7 8 . 4 
2 4 5 . 0 
6 5 8 . 8 
2 5 5 . 0 
4 7 0 . O 
10 4 9 . 2 





3 1 8 0 . 8 
1 0 9 1 . 3 
11 7 4 . 3 
1 3 1 0 0 . 9 
1 8 9 5 . O 
9 6 7 . 8 
10 7 8 . 4 
9 6 1 . 3 
16 5 7 . 8 
12 6 9 . 7 

























6 6 . 2 
55.O 
59­7 
6 2 . 2 
10 
ί t U K -
! 1 U 





FRANCE ! ITALIA ¡NEDERLAND! 
¡BELGIQUE ! I UNITED I ! I I 
¡ LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK ¡ ELLAS 1 
EIE ! BOURG ! KINGDOM l i l i 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 










































































































­ ! ­ ! 
­ ; 
­ ! ­ ! ­ ! ­ i 
­ ! 
. ; 
­ ! ­ 1 

























































FLUESSIG­UND RAFFINERIEGAS LPG AND REFINERY GAS 
1000 Τ 
GPL ET GAZ DE RAFFINERIES 











































































! 2054 ! 
! 2346 ! 
! 196 ! 
i 208 ! 
! 20U ! 
! 182 ! 
! 15« ! 
! 12U ! 
! 181 ! 
1 


















































































































































775 1 5088 1 
807« 1 5506 ! 
59" ! 395 1 
630 ! «65 ! 
650 ! 578 1 
570 1 «31 1 
559 ί «96 1 
556 : «05 ι 
609 1 322 ! 
! «20 I 
I «27 1 
1 «83 ! 
1 «53 1 
! 393 ! 
! 16178 1 
! 16669 1 
1 1332 i 
! 1S13 I 
1 1358 ! 
ί 19U7 ! 
! 1115 1 
! 1213 1 
1 1«04 1 
! 12«8 1 
ί 1271 ! 
1 1«93 Ι 
1 1502 ! 









































PETROLEUM UND F L U G T U K H l N E N K R A F T S T O F F E KEROSENES A.JD JET FUELS 
10ÛU Τ 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 















25198 ! 2987« ! 1118 ! 
2«0«6 1 22b36 ! 13«7 ! 
1976 ! 1890 ! Ill ! 
2U82 ! 1980 ! 107 ! 
197 ! 1898 ! 113 ! 
1995 ! 1896 ! 112 ! 
218U 1 2l)«8 ! 125 1 
1909 1 1767 ! 93 ! 
198 S 1 183 ! 131 t 
ί 105 1 
! 12« ! 
! 139 1 
! 1 'l'i ! 





























«09« ! 1660 1 
369 
251 
ί 1730 1 
ί 166 1 
276 ! 182 1 
29« 1 160 1 
33 ! 168 ! 
26B 1 171 1 
275 1 13« 1 
28« 1 133 1 
! 1«2 1 
! 166 1 
! 17« ! 
1 1«6 ! 
! 185 ! 

































- ; - ¡ 






























! HELGIE ! BÛUKG 
! UNlltU ! ! ! ! 
1 ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! 
! KINGDOM ! ! ! 1 
ROHHEHZIM NAPHTAS 
1000 Τ 













































































1863 ! 1636 ! 
872 ! 1378 I 
178 ! 157 ! 
15 ! 136 ! 
7 ! 103 ! 
135 ! 91 ! 
­10 ! 102 1 
­16 ! 11U ! 
129 ! 87 ! 
DIESEL 
100U T 
! 109 ! 
! 117 ! 
! 19U ! 
! 98 ! 















































GASOIL ET FUEL­OIL FLUIDE 
























i ! Ib2125 ! 41976 ! 
i ! 12602 ! 3215 ! 
) ! 13100 ! 3499 ! 
! 12U«4 ! 3545 ! 
1 ! 12966 ί 3980 ! 
) ! 12183 ! 2929 ! 
¡ ! 12087 ! 3486 ! 
i ! 1149 ! 2669 ! 
! 2850 1 
! 2544 ί 
! 2775 ! 





























18733 1 11802 ! 
15869 1 1U669 1 
1093 1 929 ! 
1U62 ί 9S9 ! 
127 
129 
1 8U6 ί 
1 825 ! 
978 1 978 1 
1163 ! 779 ί 
110' ι ! 612 ! 
1 687 1 
! 7 94 ! 
1 746 ! 
! 7 8 1 1 




























































R U E C K S T A N U S H E I Z O E L E RESIDUAL FUEL OIL 
1000 Τ 
FUEL-OIL RESIDUEL 





















































































) ! 903 
S 1 099 
1 ! 709 
) 1 765 
) ! 956 
> ! 7 02 







































































1 9 0 1 APK 
'·ΙΛ I 
JUN 































































3572 ! 1287 ! 
1769 ! 1335 ! 
198 1 123 ! 
161 ! 112 ! 
185 ί 152 ! 
185 1 80 ! 
196 ! 118 ! 
239 ! 17« 1 
1 1, ' : 6i ! 
! 113 1 
! 126 ! 
1 105 1 
! 131 ! 












































INLANDSLIEFERUNGEN EUR 9 
ALL PETROLEUn PRODUCTS 
INLAND OELIUERIES EUR 9 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
L n/RA ISONS INTERIEURES EUR 9 
1980 
1 J I I L J L ί 
EINFACH-LOGARITHniSCHE SKALA SEHI-LOGARITWIIC SCALE ECHELLE SEH I-LOGAR ΙΤΗΠIQUE 
nOTORENBENZIN 
INLANDSLIEFERUNGEN EUR 3 
nOTOR SPIRIT 
INLAND DELIUERIES EUR 9 
1000 Τ 
ESSENCES noTEUR 
LIVRAISONS INTERIEURES EUR 9 
1980 
ί J I L J L _ 5500 J I s 






¡BELGIQUE ! ! UNIIEÜ ! 1 1 1 
NEDERLAND! ! LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ! 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! ! ! ! 
ALLE MINERALOELPRODUKIE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 







































































































































































































1,0 ­2,0 ­7,9 ­9,5 9,3 ! ­29,7 ­37,9 















80 JAN­SEP i 
Bl JAN­SEP ! 









































































































































































































































































































































































81 JA -I-SEP 
1981/81) X 
«99182 ! «88358 ! 13«9UU 
«5718U ! 446127 ! 120636 
36 087 ! 35273 ! 9685 
34 517 ! 33659 ! 9318 
34 135 1 33195 1 10501 
31 039 1 3U1U7 ! 9351 





! 57bb7 ! 9725 
t 1 30 89 
) 1 31 60 
) ¡ 331651 
ί 
¡ 
1 ! 813« 
, ! 9UUB 
i 9083 
¡ 9161 





































27997 ! 23512 
25025 ! 21181 
1990 ! 1671 
1985 ! 1391 
1883 ! 128« 
1623 ! 1539 
2002 ! 2U56 




) ! 15«8 





























































































INLANDSLIEFERUNGEN EUR 9 
GAS/DIESEL OIL 
INLAND DELIUERIES EUR 9 
1000 Τ 
GASOIL ET FUEL OIL FLUIDE 
LIVRAISONS INTERIEURES EUR 9 
1981 
t S 
EINFACH-LOGARITHniSCHE SKALA SEni-LOGARITHniC SCALE ECHENNE SEni-LOGARΙΤΗΠΙQUE 
RUECKSTANOSHEIZOELE 
INLANDSLIEFERUNGEN EUR 9 
RESIDUAL FUEL OIL 
INLAND DELIVERIES EUR 9 
1000 Τ 
FUEL OIL RESIDUEL 
LIVRAISONS INTERIEURES EUR 9 
1980 
** V 
i J I I L J L S 
EINFACH-LOGARITHniSCHE SKALA SEH I-LOGARΙΤΗΠΙC SCALE ECHELLE SEni-LOGARITHHIQUE 
15 
! I ÏBELGIUUE 1 I UNITEU 1 1 1 1 
FRANCE ! ITALIA ¡NEDERLAND! ! LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS I 
! ! ! BELG1E ! BOURG ! KINGDOM 1 ! ! ! 
MOTORENBENZIN MOTOR SPIRIT 
1000 Τ 
ESSENCES MOTEUR 















80 JAN­SEP ! 
81 JAN­SEP ! 

























































































































































































7,« ! ­1,3 1 2,0 ! ­8,9 4,2 ! 
PETROLEUM UNI) FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS 
1000 Τ 
PETROLE LAMPANT ET CARBURE ACTEURS 
INLANDSLItFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1979 
198U 












































! 252« ! 
! 2«92 ! 
1 221 ! 
! 219 1 
i 230 1 
1 229 ! 
1 229 1 
1 216 ί 
! 207 ! 
ί 210 ! 
! 218 1 
1 219 1 
! 229 ί 
1 205 ! 
! 1919 1 

































































































































DItSELKRAFTST.UND OES IILLATHEIZOELE GAS DIESEL OIL 
1000 Τ 
GASOIL ET FUEL­OIL FLUIDE 





















17 7 2110 
1599UÜ 
1II9U1 



































































































































































































! I R E L A N D ! D A N M A R K I E L L A S 
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INLAND DELIVERIES' EUR 9 
12 ΠΟΝΤΗ HOVING TOTAL 
1915 = 100 
nOTOfl SPIRIT 
GAS/DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL. 
ALL PRODUCTS 
PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES EUR 9 
EN ANNEE HOBILE 
ESSENCES nOTEUR 
GASOIL ET FUEL OIL FLUIDE 
FUEL OIL RESIDUEL 
TOUS PRODUITS 
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S 
1911 
ENDE DES GLEIT JAHRES 
1918 1919 
ENO OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD 
1980 1981 





ALL PETROLEUH PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
12 ΠΟΝΤΗ HOVING TOTAL 
1995 = 100 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES 
EN ANNEE HOBILE 
_ 80 
i S I I 1 I I I I I I I I I I I I I I l l 
J F n A H J J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F H A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D 
1911 1918 
ENDE DES GLEITJAHRES 
1919 
END OF 12 HONTH PERIOD 
1980 1981 




ALL PETROLEUH PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
12 ΠΟΝΤΗ HOVING TOTAL 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES 
EN ANNEE HOBILE 
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! 1532791 1 
1 1936886 1 
ί 103982 ί 
1 82409 ! 
! 83544 ! 
1 53376 1 
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GROSS INLAND CONSUHPTION 
12 ΠΟΝΤΗ HOVING TOTAL 
1995 = 100 . 
GAZ NATUREL 
CONSOnnATION INTERIEURE BRUTE 
EN ANNEE HOBILE 
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GROSS DOHESTIC CONSUHPTION 
12 ΠΟΝΤΗ HOVING TOTAL 
GAZ NATOREL 
CONSOHHATION INTERIEURE BRUTE 
EN ANNEE HOBILE 
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S 
1911 1918 1919 1980 1981 
ENDE DES GLEITJAHRES END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD FIN DE L'ANNEE HOBILE 
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NATURGAS 
BRUTTO INLANDSVERBRAUCH EUR 9 
1000 TJI HO) 
NATURAL GAS GAZ NATUREL 
GROSS INLAND CONSUHPTION EUR 9 CONSOHHATION INTERIEURE BRUTE EUR 9 
1000 TJ(GCV) 1000 TJ(PCS) 
1980 1981 
i J I L J L J I I L i 
EINFACH-LOGARITHHISCHE SKALA SEnl-LOGARITWlIC SCALE ECHELLE SEH I-LOGAR IΤΗΠIQUE 
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ERLÄUTERUNGEN 
Pur e i n i g e Lunder l i egen in den Zei tre ihen über Rohöl und Mineralölprodulcte nur v i e r t e l j ä h r l i c h e Angaben vor. Wo d i e s 
z u t r i f f t , s ind d ie Vierte l jahreswerte unter dem l e t z t e n Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt . 
ROHÖL 
­ "Förderung"ι Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er­
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
­ "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl": Es handelt sich um die gesamten Rohölraengen einschliesslich der Halbfabri­
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück­
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
­ "Einfuhr aus dritten Ländern"ι Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten.Mengen an Roh­
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge­
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er­
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll­
dienststellen gemachten und in der Auesenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer­ oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
­ "Erzeugung"t Hierunter f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r energet ischen und nicht—energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raff inerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raf f iner i ever lus t e . Rücklieferungen von Produkten aus der petro— 
chemischen Industr ie werden ohne Doppelzählung e r f a s s t . Für e ine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bul l e t in 3/1976 "Energ ie s ta t i s t ik" verwiesen. 
­ "Einfuhr und Ausfuhr"ι Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker"; B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d ie an d ie Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n ­
s c h l i e s s l i c h der aus Beständen der Z o l l a u s s c h l u s s ­ und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des in ternat iona len Flugverkehrs. 
­ "Inlands Lieferungen"» Erfasst wird d i e Gesamtmenge der Inlands l ie ferungen für d ie Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energet i scher a l s auch n ich t ­ energe t i s cher Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
­ "Erzeugung"» Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions­
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd— und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben— und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Oase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Oase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"» Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch­
queren, sind nioht erfasst. 
_ "Bruttolnlandsverbrauoh"» Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the ser ies of tables on crude o i l and petroleum products are only available on a 
quarterly bas i s . Where th i s i s the case, the quarterly data i s presented in the las t month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR-9 t o t a l . 
CRUDE OIL 
- 'Production'» The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries' t This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries'» Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, Im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'» Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non—energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics' 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'» Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- 'Bunkers'» Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
- 'Inland deliveries' : Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (OCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'> Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offs, flares and for natural gas 
production trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas—production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas—production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPO and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 for the last month). 
- 'Supplies and Imports'» Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
- 'Gross inland consumption'» Represents the quantities necessary to cover total internal requirements ι the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des sér ies pétrole brut et produits pé t ro l ie rs ne sont disponibles qu'au niveau 
t r i m e s t r i e l . Dans ce cas, les données condensées sous une forme t r imes t r i e l l e , ont été indiquées au dernier mois 
de chaque t r imestre , pour les pays concernés et pour EUR—9. 
PETROLE BRUT 
­ "Production" » Les données concernant la production de pétrole brut excluent l 'essence naturel le et les autres 
condensate obtenus lors de la production, de l 'épurat ion et de la s t ab i l i sa t ion du gaz naturel , sauf dans les 
cas ou ces produits subissent une transformation dans les ra f f iner ies . 
­ "Pétrole brut t r a i t é en raf f iner ies" » I l s ' ag i t des quantités to ta les de pétrole brut , y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raff iner ies (mise en oeuvre bru te) . Pour évi ter tout double em­
p lo i , les r e s t i t u t i ons de la pétrochimie pour retraitement dans les raff iner ies ne sont pas pr is en compte. 
­ "Importations en provenance des pays t i e r s " ι Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi­brut im­
portées dans le t e r r i t o i r e national en provenance des pays t i e r s , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l ' importation à t i t r e temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le t e r r i t o i r e national en t r ans i t 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fa i t différer des 
données douanières, publiées dans les s t a t i s t iques du commerce extér ieur . 
La vent i la t ion des importations par pays su i t la notion d 'or igine et non pas ce l le de provenance ou de consig­
nat ion. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" » Correspond à la production en raff iner ies de tous les produits pé t ro l ie rs à usage énergétique 
et non­énergétique, à l 'exclusion de la consommation propre et des pertes en ra f f ine r ies . Les res t i tu t ions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la définit ion des produits pé t ro l i e r s , voir le document 
ad hoc paru en supplément au bu l le t in 3/1976 "Sta t i s t iques de l ' énerg ie" . 
­ "Importations et exportations" » Définies par analogie aux importations de brut . 
­ "Soutes" » Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soi t leur pavillon, y compris les quanti­
tés prélevées dans les entrepôts hors douane et dans les entrepots spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du t r a f i c aérien in te rna t iona l . 
­ "Livraisons In tér ieures" s Correspondent au t o t a l des quantités l ivrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoulee (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
­ "Production" ι Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de haut6 fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semainea pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" » Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" t Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­


































































Austausch und Übertragung 
Verbrauch des Produktionsbereichs Energie 
Netzverluste 
Für den Endverbrauch verfügbar 




15 Energetischer Endverbrauch 
15.1 Industrie 







15.3 Haushaltungen, Handel, Behörden usw. 
damnter: Landwirtschaft 
Fischerei 
16 Statistische Differenzen 
1 Production of primary sources 
2 Recovered products 
3 Total imports 
Primary sources 
Derived products 
4 Variation of stocks 




7 Grose Inland consumption 
( 1+2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Transformation Input 
8.1 Conventional thermal power stations 
8.2 Nuclear power stations 
8.3 Patent fuel and briquetting plants 
8.4 Coke-oven plants 
8.5 Blast-furnace plants 
8.6 Gas works 
8.7 Refineries 
9 Transformation output 
9.1 Conventional thermal power stations 
9.2 Nuclear power stations 
9.3 Patent fuel and briquetting plants 
9.4 Coke-oven plants 
9.5 Blast-furnace plants 
9.6 Gas works 
9.7 Refineries 
10 Exchanges and transfers 
11 Consumption of the 'energy branch' 
12 Distribution losses 
13 Final energy available f or consumption 
( 7 + 9 + 1 0 - 6 - 1 1 - 1 2 ) = ( 14+ 1 5 + 16) 
14 Final non-energy consumption 
Chemical Industry 
Other sectors 
15 Final energy consumption 
15.1 Industry 
among which: Iron and steel Industry 
Chemical Industry 
15.2 Transportation 




15.3 Households, commerce, pub. auth., etc. 
among which: Agriculture 
Fisheries 
16 Statistical difference 
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ANNEXE 
BILAN "ENERGIE FINALE" 
BILAN DE SYNTHESE 
1980 
ALLEGATO 
BILANCIO "ENERGIA FINALE" 
BILANCI AGGREGATI 
1980 
1 Production de sources primaires 
2 Récupérations 
3 Importations totales 
Sources primaires 
Produits dérivés 
4 Variations de stocks 




7 Disponible pour la consommation intérieure brute 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Entrées en transformation 
8.1 Centrales électriques thermiques classiques 
8.2 Centrales nucléaires 
8.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
8.4 Cokeries 
8.5 Hauts fourneaux 
8.6 Usines à gaz 
8.7 Raffineries 
9 Sorties de transformation 
9.1 Centrales électriques thermiques classiques 
9.2 Centrales nucléaires 
9.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
9.4 Cokeries 
9.5 Hauts fourneaux 
9.6 Usines à gaz 
9.7 Raffineries 
10 Échanges et transferts 
11 Consommation de la branche «énergie» 
12 Pertes sur les réseaux 
13 Disponible pour la consommation finale 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) = (14 + 1 5 + 1 6 ) 
14 Consommation finale non énergétique 
Chimie 
Autres 









15.3 Foyers domestiques, commerce, adm., etc. 
dont: Agriculture 
Pêche 
16 Écart statistique 
1 Produzione dl fonti primarie 
2 Recupero 
3 Importazioni totali 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
4 Variazioni delle scorte 




7 Disponibile per il consumo interno lordo 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Entrata in trasformazione 
8.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
8.2 Centrali nucleari 
8.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
8.4 Cokerie 
8.5 Altiforni 
8.6 Officine del gas 
8.7 Raffinerie 
9 Uscita da trasformazione 
9.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
9.2 Centrali nucleari 
9.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
9.4 Cokerie 
9.5 Alti forni 
9.6 Officine del gas 
9.7 Raffinerie 
10 Scambi e trasferimenti 
11 Consumo del ramo «energia» 
12 Perdite sulle reti 
13 Disponibile per II consumo finale 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) = ( 1 4 + 1 5 + 16) 
14 Consumo finale non energetico 
Industria chimica 
Altri settori 
15 Consumo finale energetico 
15.1 Industria 
di cui: Siderurgia 
Chimica 
15.2 Trasporti 




15.3 Usi domestici, commercio, amm., ecc. 
di cui: Agricoltura 
Pesca 
16 Differenza statistica 
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EUROSTAT BILAN ENERGIE FINALE * 
* 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 





















































































































































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOHERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 












ECART S T A T I S T I Q U E 



























































































































































































































EUROSTAT BILAN ENERGIE FINALE 
BR UEUTSCHLAND 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI lluts 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOHERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIOUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABH.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
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DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTH.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
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EUROSTAT BILAN ENERGIE FINALE 










OISPONIULE POOR LA CONSOM.1NT.BRUTE 
ENTHEES EN TRANSFORMATION 
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DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
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* ï compris autres combustibles 



































































































































































































EUROSTAT BILAN ENERGIE FINALE 
BELGIQUE/SELGIE 
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DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREtS EN TRANSFORMATION 
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CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
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UNITED KINGDOM 
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CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
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AUTRES 























































































































































GAZ NATUREL GAZ DERIVES ENERGIE 
ELECTRIQUE 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
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CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
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CONSOMMATION FINALE ΝΟΓ ENERGETIQUE 
CHIHIE 
AUTRES 





























































































VARIATIONS DE STOCKS 




DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
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DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
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MONATSBULLETIN : KOHLENWASSERSTOFFE 















Anmerkung für die Leser zu neuen Reihen und Graphiken 
Statistische Aspekte der Naturgaswirtschaft 1980 
Statistische Aspekte der Mineralölwirtschaft im Jahr 1980 und vorläufige 
Bilanzen für Rohöl und Mineralölprodukte 1980 
Innergemeinschaftlicher Handel sowie Einfuhr aus Drittländern von Mineral— 
ölerzeugnissen nach Herkunftsländern 1978 und 1979 
Vorläufige Bilanzen für Naturgas und abgeleitete Gase 1980 
Trendanalyse der Kohlenwasserstoffe während des 1. Quartals 1981 
Entwicklung der Energiewirtschaft im 1. Quartal 1981 
Kraftstoffpreise am 15. Juni 1981 
Mineralöl— und Naturgasbilanzen des 1. Semesters 1981 
— Energiewirtschaftliche Entwicklung im 1. Halbjahr 1981 
— Mineralöl— und Gasbilanzen 1980 
Mineralölbilanzen 1980 nach Produktarten 
Endenergiebilanz 1980 in 1 000 t RÖE (zusammengefasste Bilanzen) 
-. 
MONTHLY BULLETIN : HYDROCARBONS 















Note to readers concerning new data series and graphs 
Statistical aspects of the natural gas economy in 1980 
Statistical aspects of the petroleum economy in 1980 and provisional 
petroleum balance sheets 1980 
Intra community trade and imports from third party countries of petroleum 
products by country of origin in 1978 and 1979 
Provisional balance sheets for natural gas and derived gases in 1980 
Analysis of hydrocarbon trends during 1st quarter 1981 
Energy supply and demand in 1st quarter 1981 
Price of motor fuels on 15 June 1981 
Petroleum and natural gas balances — 1st halfyear 1981 
— Trends in the energy sector during the first half of 1981 
— Petroleum and gas balance sheets 1980 
Petroleum balance sheets by type of petroleum product 1980 
Aggregated 'energy supplied' balance sheets for 1980 in 1 000 toe 
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BULLETIN MENSUEL : HYDROCARBURES 
LISTE DES ANNEXES STATISTIQUES PUBLIEES AU COURS DE 1981 












Avertissement aux lecteurs concernant les nouvelles séries statistiques 
et graphiques 
Aspects statistiques de l'économie du gaz naturel en 1980 
Aspects statistiques de l'activité pétrolière et bilans provisoires du pétrole en 1980 
Echanges intra communautaires et importations en provenance des pays—tiers de 
produits pétroliers en 1978 et 1979, par pays d'origine 
Bilans provisoires du gaz naturel et des gaz dérivés en 1980 
Analyse de l'évolution des hydrocarbures au cours du premier trimestre 1981 
Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er trimestre 1981 
Prix des carburants au 15 juin 1981 
Bilans pétrole et gaz naturel — 1er semestre 1981 
Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er semestre 1981 
Bilans pétrole et gaz 1980 
Bilan pétrole par type de produit 1980 
Bilan 'Energie finale' 1980 en 1 000 tep (Bilans de synthèse) 
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